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Museos y AccesibilidAd
•  Almudena Domínguez Arranz, Juan García Sandoval y Pedro Lavado Paradinas
El número monográfico de la revista Her&Mus bajo el título Museos y Accesibili-
dad, tiene su origen en el II Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad 
en Museos y Patrimonio “En y con todos los sentidos: hacia la integración social 
en	igualdad”,	que	se	celebró	en	Huesca	en	mayo	de	2014,	con	la	presentación	de	25	
ponencias, 70 comunicaciones y 15 pósters, constituyendo un antes y un después 
en el planteamiento de la inclusión y accesibilidad por la amplia participación y el 
alto nivel de los debates.1 
Un aspecto nos rondaba en la cabeza y desde hace algún tiempo nos preocu-
paba a los organizadores del congreso. Veíamos cómo los museos actuales evolu-
cionaban no sólo en edificios, técnicas y montajes educativos, los sistemas de di-
fusión	y	comunicación	se	enriquecían	con	la	aportación	de	las	redes	y	el	progreso	
tecnológico,	pero	sentíamos	cada	vez	más	y	de	forma	más	profunda	que	los	museos	
actuales no contemplaban directamente y de forma comprometida las transfor-
maciones	sociales	que	nuestra	sociedad	había	asimilado,	casi	inconscientemente.	
Nuestro		entorno		social		se		había	enriquecido	con	personas	llegadas	de	diferentes	
confines y la sociedad demandaba una nueva concepción.
Ciertamente,	los	museos	hoy	en	día	han	cambiado	no	sólo	en	su	arquitectura,	
montajes y preparación del personal técnicos, sino también en cuanto a la con-
cepción museológica y a los fines y contenidos de cada centro. Pues si antes se di-
vidían	y	clasificaban	por	sus	especialidades:		bellas		artes,		historia,		arqueología,	
ciencias,  tecnología, antropología o artes aplicadas, ahora tendemos a un concepto 
más unitario  y global.
Los museos del territorio, los ecomuseos y los antiguos museos provinciales o 
regionales han de atender por ello a su público de una forma más completa y satis-
factoria.	El	mismo	turismo	que	ha	desarrollado	un	atractivo	extra	para	viajeros	y	
curiosos, las innumerables exposiciones y muestras de renombre y la acogida del 
mundo	escolar	y	académico	han	propiciado	que	nuestros	museos	hayan	evolucio-
nado	radicalmente	y	que	todos	los	demás	aspectos	patrimoniales:	yacimientos	y	
excavaciones,	monumentos,	conjuntos	histórico-artísticos,	parques	y	espacios	na-
turales protegidos o el mismo patrimonio inmaterial sean concebidos ahora como 
algo	que	es	de	todos	y	para	todos	y	todas.
Y por la misma razón, si los museos y los recursos del Patrimonio Cultural se 
han	adaptado	a	los	nuevos	tiempos	y	quieren	abrirse	a	todos	los	sentidos,	no	solo	
necesitamos	una	accesibilidad	universal,	sino	que	la	integración	y	la	multicultu-
ralidad deben de estar presentes allí de forma efectiva.
Este II Congreso, cuyo motor fue la conmemoración entonces de los 25 años 
de permanencia en la Universidad de Zaragoza del Máster en Museos: Educación 
y Comunicación, referente en nuestro país en la formación de profesionales de los 
museos y el alma mater del encuentro, apostó por continuar el proyecto iniciado 
en 2010 en Murcia en el I Congreso sobre “Los Museos en la Educación: la forma-
1 El contenido completo de las  sesiones del Congreso pueden descargarse en http://www.master-
museos.es/blog/publicaciones/actas-del-ii-congreso-internacional-de-educacion-yaccesibilidad. Para 
la organización de los actos se contó con la colaboración de Mª Carmen Delia Gregorio Navarro y Vic-
toria Falcó García. .
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ción de los educadores”, y por ampliar nuevas visiones más actuales en los princi-
pales	ejes	vertebradores	que	se	pueden	seguir	en	este	volumen	que	presentamos.	
1- La museología social y el patrimonio accesible.
La accesibilidad universal, su inclusión y diseño debería ser norma común en los 
espacios	patrimoniales,	al	igual	que	lo	es	el	adiestramiento	de	su	plantilla	para	en-
frentarse	a	los	requisitos	de	la	sociedad.
El actual museo se revela como un centro social de primer orden y donde a los 
contenidos tradicionales y a las colecciones o actividades propias se suman ahora 
otras demandas de la sociedad, como la acogida y la integración de los nuevos gru-
pos	de	nuestra	sociedad.	De	tal	modo	que	una	oferta	diferente	se	abre	en	cuanto	
al	pasado	y	presente	de	estos	grupos	sociales	y	la	proyección	que	pueda	integrar	
de forma satisfactoria a tantas personas de diferentes procedencias, culturas, reli-
giones, costumbres o necesidades. Esta labor desarrollada por los museos con in-
migrantes y grupos olvidados y marginados debe de ser tan activa, como la gene-
ralmente llevada a cabo con el turismo o las comunidades propias de su entorno.
Hoy en día, los problemas de accesibilidad universal, la formación de personal 
de museos formado para estas demandas y la organización de eventos y activida-
des	que	integren	a	todas	estas	comunidades	y	que	apoyen	su	desarrollo,	han	de	ser	
condiciones ineludibles de un museo y patrimonio cultural  responsables.
2. La responsabilidad social  y la multiculturalidad
Una de las premisas esenciales de los museos del siglo XXI es la práctica de la 
responsabilidad social, concebir el museo como lugar de encuentro y descubri-
miento. 
Hemos pasado en muy poco tiempo de ser un país de emigrantes y trabajadores 
fuera	de	nuestras	fronteras	a	ser	un	país	de	acogida	y	recepción	de	de	personas	que	
han perdido sus raíces, se han visto forzados a abandonar su país de origen debido 
al	peligro	que	corrían	por	causas	raciales,	religiosas,	guerras	y	catástrofes	naturales,	
y acuden a nuestro territorio para buscar una vida diferente. Nuestra posición en-
tre  África  y Europa nos ha hecho ser cabeza de puente de una emigración subsaha-
riana	que	nos	desborda	y	que	aún	tiene	el	concepto	de	paraíso	en	nuestras	tierras.
Pero sin llegar a completar este ciclo y al menos dar una respuesta social en los 
museos, nos hemos visto arrastrados por una crisis económica y financiera, a ser 
nuevamente los emigrantes europeos y a buscar muchos jóvenes, y personas trabaja-
doras, otras esperanzas fuera de nuestros límites fronterizos. Hemos de comprender 
que	la	pérdida	de	formas	de	vida,	tradiciones,	y	las	propias	raíces	es	tan	grave	como	
el nacimiento de, cada vez más, tendencias xenófobas y marginadoras. No solo 
nuestra sociedad al completo, sino todas sus instituciones culturales y patrimonia-
les tienen ya la obligación de atender a esta problemática y dar soluciones urgentes.
3. Museos y salud
Nuestros museos están contribuyendo a una mejora de  la calidad de vida de 
personas	que	sufren	algún	tipo	de	enfermedad	y/o	rechazo	social,	con	programas	
específicos.
El hecho de introducir a los museos dentro de comunidades lejanas a esta de-
manda,	como	son	los	hospitales,	los	centros	psiquiátricos	y	de	tercera	edad	ha	ten-
dido	a	abrir	una	vía	nueva	de	integración	y	una	expectativa	que	además	de	contar	
con un público agradecido y participativo, integra a familias y a diversos estratos 
de nuestra sociedad.
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El aumento de las personas de edad y su demanda de actividades culturales y 
recreativas	ha	venido	a	ser	el	detonante	y	motor	de	un	nuevo	museo	en	el	que	vo-
luntarios culturales, personas con problemas de identidad o de memoria y  la am-
plia	oferta	que	se	hace	a	estos	colectivos	convierte	actualmente	a	los	museos	en	
uno de los puntos más demandados y efectivos en algunos tratamientos de apoyo.
Como se recoge en este mismo volumen, “La alianza entre museo, arte y sa-
lud  sería tremendamente fructífera si no fueran solo unos cuantos museos los 
que	realizan	este	tipo	de	programas	y	se	convirtiera	en	una	realizad	permanente,	
como ya ocurre en otros países, donde estos cambios están muy relacionados con 
la	sociedad	actual		que	ha	modificado	la	relación	entre	sociedad	y	museo”	(p.	35).
4. La accesibilidad y las tecnologías emergentes
Es	un	hecho	que	la	decisión	de	confiar	en	la	tecnología	para	garantizar	la	acce-
sibilidad “en y con todos los sentidos”, favorece la integración de todos los públicos 
en los espacios patrimoniales.
Nadie	puede	negar	la	amplia	expectativa	que	han	abierto	las	redes	sociales	y	
toda	la	tecnología	que	acompaña	a	las	ofertas	destinadas	a	personas	con	algún	tipo	
de	problemas	sensoriales,	psíquicos	o	comunicativos.	Aparte	de	ello	y	del	intento	
para	que	los	museos	actuales	cuenten	con	todo	tipo	de	tecnologías	al	uso,	para	
ayudar	en	la	difusión	de	su	mensaje	y	sus	contenidos,	la	amplia	repercusión	que	
tienen las redes sociales y los diferentes puntos de red instituidos para captar, pro-
piciar una comunicación y desarrollar propuestas nuevas de integración y multi-
culturalidad,	es	evidente	que	caminamos	hacia	un	museo	no	solo	real	y	tangible	
nuevo, sino hacia un “museo en la nube” con múltiples ofertas comunicativas y 
participativas.
No obstante, no se debe descuidar el diseño accesible de sitios web patrimo-
niales	que	han	de	ofrecer	el	contenido	de	manera	comprensible	para	facilitar	la	
navegación	al	mayor	número	de	usuarios,	comprendiendo	que	la	gente	accede	a	
ellos	de	modos	diferentes.	Entendemos	que	un	sitio	web	accesible	debe	presentar	
la	información	de	forma	que	los	usuarios	puedan	acceder,	con	independencia	del	
equipo	físico	y	los	programas	que	estén	usando,	y	también	de	las	capacidades	físi-
cas	y	sensoriales	que	se	disponga	para	interactuar	con	el	ordenador,	siguiendo	las	
recomendaciones de accesibilidad WAI,  del consorcio Web (W3C). En este sen-
tido,	se	constata	que	la	tecnología	GVAM	(Guía	Virtual	Accesible	para	Museos)	
“solventa las barreras de aceso a la cultura apostando por el concepto de diseño 
universal” (p. 141).
En	suma,	caminar	por	estos	itinerarios	que	el	lector	podrá	descubrir	en	la	lec-
tura	del	volumen	que	tiene	entre	manos,	hacia	la	integración	social	en	igualdad,	
sigue siendo el gran reto de los museos del siglo XXI, pues el compromiso con la 
sociedad	ha	de	ser	favorecer	la	creación	de	museos	que	sean	para	cualquier	tipo	de	
visitante,	que	atiendan	las	necesidades	de	todos	los	públicos	sean	cuales	sean	sus	
habilidades tanto sensoriales como físicas.
La convocatoria del III Congreso Internacional de Educación y Accesibilidad 
en Museos y Patrimonio, prevista para realizar en Alicante del 13 al 15 de octubre 
de 2016, da idea de la vitalidad de estos encuentros y la necesidad de darles conti-
nuidad.	En	esta	próxima	cita	está	previsto	abordar	aspectos	tan	necesarios	y	que	
generan debate como la accesibilidad e inclusión en el turismo del patrimonio cul-
tural y natural, en entornos urbanos y no urbanos, con especial dedicación a los 
espacios	al	aire	libre	(la	información	en:	http://accesibilidad.marqalicante.com/
el_congreso/).
